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2. LA HERÁLDICA: BREVE ACERCAMIENTO
3. LA HERÁLDICA NOBILIARIA.
4. LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO 
DEL EMBLEMA HERÁLDICO






-CÓMO SURGIÓ EL TRABAJO
2. LA HERÁLDICA: BREVE ACERCAMIENTO
-ORÍGENES
-DESARROLLO
-BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN





-- CONTEXTO: EDAD MODERNA
4. LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA COMO FUENTE PARA
EL ESTUDIO DEL EMBLEMA HERÁLDICO
-¿QUÉ ES?
-CARACTERÍSTICAS
-SU RELACIÓN CON EL EMBLEMA HERÁLDICO
-SU RELACIÓN CON LA SIGILOGRAFÍA
5. LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA DE LOS HERMANOS
PÉREZ DE LA TORRE: ANÁLISIS
-RESUMEN DE LA CARTA EJECUTORIA











-LA IMPORTANCIA DE ESTE MODELO DOCUMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LOS
- EMBLEMAS NOBILIARIOS Y FAMILIARES EN LA EDAD MODERNA
-EL ESTUDIO DEL EMBLEMA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIAL
-EL CASO CONCRETO DE LOS PÉREZ DE LA TORRE
-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
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